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avec la collaboration de
Mlle Jeanne Benoist
Le Centre de documentation des lettres canadiennes-françaises
a dressé, pour le présent numéro, la bibliographie des volumes
parus en librairie du 1er décembre 1964 au 10 avril 1965, ainsi
que celle des principaux articles parus dans les périodiques entre le
21 novembre 1964 et le 10 avril 1965.
L'abondance de la matière nous oblige à ne publier ici que
les rubriques:
BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES
GÉNÉRALITÉS comprenant: anthologies, conte, nouvelle
et roman, critique, enseignement, littérature comparée,
nécrologies, poésie et théâtre, thèmes littéraires, etc.
Ouvrages d'AUTEURS CANADIENS sur la LITTÉRATURE
FRANÇAISE.
Le fichier du Centre, qui contient les références aux œuvres
des auteurs comme aux critiques parues à leur sujet, est accessible
à tous les chercheurs.
Les différentes tranches de la bibliographie seront refondues
en un fascicule spécial, qui paraîtra en juin de chaque année à
partir de 1966.
Etudes françaises
J I ÉTUDES FRANÇAISES
LISTE DES PERIODIQUES DEPOUILLES
(Pour le présent numéro le dépouillement s'arrête
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Courrier de Frontenac (le)
Courrier de Laval (le)
Courrier de Laviolette (le)
Courrier de Limoilou
Courrier de Montcalm (le)







Courrier de Wolfe (Ie)



















Écho de Compton (I7)
Écho de Frontenac (I')
Écho de La Lièvre (V)
Écho de la Rive Sud (I')
Écho de La Tuque (I')
Écho de Lotbinière (I')
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Echo de Malartic
Écho des Monts (I')
Écho du Bas Saint-Laurent
d')
Écho du Nord (I')
















Étoile du Lac (I')






























































































































Gazette de Maniwaki (la)
Guide (le)



















Journal de la Côte-Nord
Journal de l'Ile Jésus
































































































































































































































































































































Progrès de Hull (Ie)
Progrès de Jacques-Cartier
de)
Progrès de la Mauricie (le)
Progrès de Rosemont
Progrès de Valleyfield (le)
Progrès de Ville d'Anjou
de)
Progrès de Villeray (le)
Progrès-Dimanche
Progrès du Comté de
Terrebonne (le)
Progrès du Golfe (le)
Progrès du Nord (le)
Progrès du Richelieu (le)



















































































































































Revue de l'Université Laval





















































































































































Tribune de Hull (Ia)
Tribune de Lévis (la)
Union (I')




Vallée de la Chaudière (la)
Vallée de La Diable (la)








Voix de l'Est (la)
Voix de Lotbinière (la)
Voix de Shawinigan (la)
Voix des Bois-Francs (la)
Voix des Mille-Iles (la)
Voix du Lac Saint-Jean (la)
Voix du peuple (la)


























































































































lre année - N0 2 - juin 1965
BIBLIOGEAPHIE XI
BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES
Hand (Susan) — Littérature canadienne-française, dans Canadian
Literature, no 23, hiver 1965, pp. 92-100.
Hare (John E.) — Bibliographie du roman canadien-français (1837-
1962), dans le Roman canadien-français, Montréal, Editions Fides,
1964, pp. 374-456.
Magee (Marion) — Recent Publications Relating to Canada, dans
The Canadian Historical Review, vol. 46, no 1, mars 1965,
pp. 87-92.
Richer (Julia) -— Catalogue de l'édition au Canada français, Montréal,
Association des éditeurs canadiens, 1965, 278 p.
Thério (Adrien) — Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, 158 p.
Wyczynski (Paul) — Histoire et critique littéraires au Canada fran-
çais; bibliographie, dans Recherches sociographiques, vol. 5, no 1-2,janvier-août 1964, pp. 52-69.
GÉNÉRALITÉS
Anthologies
Thério (Adrien) -— Conteurs canadiens-français, Montréal, Librairie
Déom, 1965, 322 p.
Conte (voir Roman)
Critique
Béraud (Jean) — La critique, un des droits du public, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 12, 16 janv. 1965, p. 5.
Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique, dans Parti
Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
Corbeil (Danièle) — Quelques notes à l'occasion des propos d'un
certain critique: M. Jean Ethier-Blais, dans Lettres et Ecritures,
vol. 2, no 1, nov. 1964, p. 30-31.
Dumont (Fernand) -— La sociologie comme critique de la littérature,
dans Recherches socio graphiques, vol. 5, no 1-2, janv.-août 1964,
pp. 225-240.
Gagnon (Fernand) — Au temps où l'abbé Rosaire Saint-Pierre fut
lauréat du concours de Noël, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 44,
19 déc. 1964, p. 14.
Généralités
XII ÉTUDES FRANÇAISES
Girouard (Laurent) —* Considérations contradictoires, dans Parti Pris,
vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 6-12.
Kushner (Eva) -— Commentaire: critique créatrice, critique respon*
sable, dans Recherches sociographiques, vol. 5, no 1-2, janv.-août
1964, pp. 216-224.
Lapointe (Jeanne) — La sociologie comme critique de la littérature:
commentaire, dans Recherches socio graphiques, vol. 5, no 1-2,janv.-août 1964, pp. 241-244.
Lockquell (Clément) E.C. — Intuition et critique littéraire, dans
Recherches socio graphiques, vol. 5, no 1-2, janv.-août 1965, pp.
205-215.
Enseignement
[Anonyme] -— Les directives scolaires sur l'enseignement patriotique,
dans l'Action nationale, vol. 53, no 5, janv. 1964, pp. 498-514.
D'Anjou (René) — Les Acadiens auront-ils enfin une Ecole normale
française?, dans le Droit, vol. 52, no 33, 9 fév. 1965, p. 2.
Gagnon (Jean-Louis) — Hnf/n tous les québécois (français ou anglais)
auront la même éducation, dans le Journal de Montréal, vol. 1,
no 122, 24 nov. 1964, p. 9.
Genest (Jean) SJ. — Etats, écoles et confessionnalité, dans VAction
nationale, vol. 54, no 6, fév. 1965, pp. 570-589.
Gingras (Marcel) — Uenseignement français, dans le Droit, vol. 53,
no 76, 31 mars 1965, p. 6.
Lebel (Maurice) — Le rô7e du maître de Venseignement secondaire,
dans l'Action nationale, vol. 54, no 5, janv. 1965, pp. 439-463.
Longtin (Pierre) — L'enseignement littéraire. Professeurs et artistes,
dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no 1, nov. 1964, pp. 12-14.
Ouellet (Cyrias) — «Contradictions et biculture», dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,
p. 125.
[P. C ] — «Dès l'enfance, il faut mettre l'élève devant les chefs-
d'œuvre de l'esprit humain », dans la Tribune, vol. 55, no 282,
30 janv. 1965, p. 24.
Paquette (Roméo) .— L'enseignement du français, dans l'Information
nationale, vol. 12, no 8, déc. 1964, p. 2 et 8.
Parent (le rapport) —^ « C'est la culture qui est menacée. . . / », dans
l'Action nationale, vol. 54, no 6, fév. 1965, pp. 536-554.
^- Le 3e rapport Parent recommande au sujet de l'enseignement
des langues, dans le Devoir, vol. 55, no 295, 15 déc. 1964,
p. 15.
— Le rapport Parent inquiète le chanoine Lionel Groulx, dans le
Droit, vol. 52, no 15, 19 janv. 1965, p. 15.
—- « Finie la culture française en Amérique ! », dans le Droit, vol.
52, no 33, 9 fév. 1965, p. 6.
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BIBLIOGRAPHIE XIII
— « Offensive la plus astucieuse jamais conçue pour dénationaliser
les Canadiens français », chan. Groulx, dans l'Information na-
tionale, vol. 12, no 10, fév. 1965, p. 1.
Le jouai et nous, dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, p.
18-19.
La Commission Parent n'a pas tenu compte du théâtre, dans
le Soleil, vol. 68, no 14, 14 janv. 1965, p. 3.
-— Mgr P.~E. Gosselin défend la thèse du chanoine L. Groulx, dans
le Soleil, vol. 68, no 20, 21 janv. 1965, p. 46.
Saint-Cyr (Jean-Raymond) — «Mettre l'élève devant les chefs-
d'œuvre de l'esprit », dans le Droit, vol. 52, no 25, 30 janv.
1965, p. 4.
Saint-Martin (Fernande) — Les examens scolaires seront-ils enfin
éliminés?, dans Châtelaine, vol. 5, no 11, nov. 1964, p. 1.
Langue
Allaire (Georges) — Le Manitoba à l'heure de la biculture, dans le
Carabin, vol. 24, no 12, 26 nov. 1964, p. 15.
Angers (François-Albert) — A quand le biculturalisme ?, dans l'Action
nationale, vol. 53, no 6, fév. 1964, pp. 515-522.
Anjou (Joseph d') — « Le français parlé au cours secondaire», dans
Relations, no 291, mars 1965, p. 99.
[Anonyme] ~- Défendons la langue française, dans le Bien public,
vol. 54, no 9-10, 5 mars 1965, p. 10.
— L'Office de la langue définit la norme du français écrit et parlé
au Québec, dans le Devoir, vol. 56, no 41, 19 fév. 1965, p. 5.
— Selon Laurier Lapierre les Canadiens français ne savent pas ce
qu'ils veulent, dans le Droit, vol. 52, no 278, 27 nov. 1964, p. 2.
— Le français, une langue officielle de l'Ontario, dans le Droit,
vol. 52, no 26, 1er fév. 1965, p. 1.
M. Jean Et hier-Biais, le clergé et le français, dans le Droit,
vol. 52, no 48, 26 fév. 1965, p. 6.
Le français, en quelque sorte une langue maison, dans le Droit,
vol. 52, no 52, 3 mars 1965, p. 2.
Sur le front français, dans l'Information nationale, vol. 12, no
7, nov. 1964, p. 8.
Sur le front français, dans l'Information nationale, vol. 12, no 8,
déc. 1964, p. 8.
Parlez-vous franglais ou français canadien ?, dans le Journal de
Montréal, vol. 1, no 135, p. 12.
Français seule langue officielle, dans le Mercure, vol. 6, no 6,
fév. 1965, p. 2.
^ En anglais ça marche . . . En français ça ne marche pas, dans
le Nouveau Samedi, vol. 76, no 29, 19 déc. 1964, p. 11.
— « Refuser aux minorités le français dans les écoles, un génocide »,
dans la Presse, vol. 81, no 26, 2 fév. 1965, p. 23.
« Au Québec, le Canadien français devrait pouvoir postuler un




— Défendons la langue française, dans le Travailleur, vol 35 no
12 25 mars 1965 p 4
— Le bilinguisme au Canada, dans V*e française, vol 19, no 5-6,
janv-fev 1965, pp 182-186
•— Quel est l'avenir reserve au bilinguisme au pays ?', dans la Voix
de l'Est, vol 30, no 15, 21 janv 1965, p. 3
Un fichier etumologique du vocabulaire français, dans la Voix
de l'Est, vol 30 no 35, 15 fev 1965, p 2
Aquin (Hubert) —• Le basic bilingue, dans Liberté, vol 6 no 2 mars-
avril 1964 pp 114-118
Ares (Richard) SJ — Un Canada français est-il encore possible7,
dans la Presse, vol 81 no 53 5 mars 1965, p 4
Aviher (J d ) — Les Quarante et les Canadiens français dans le
Petit Journal vol 39 no 8, 20 dec 1964, p A-44
Barbeau (Victor) .— Académie canadienne-française, dans l'Informa-
tion médicale et paramédicale vol 17, no 4, 5 janv 1965, p 24
Académie canadienne-française dans l'Information médicale et
paramédicale, vol 17, no 8, 2 mars 1965, p 20 et 29
Académie canadienne-franc aise dans l'Information médicale et
paramédicale, vol 17, no 9 16 mars 1965, p 24 26 et 27
— Penser et reagir en français, dans Mieux Dire, vol 2 no 7,
avril 1964, p 1
Beauheu (Wilfrid) — Que vaut ce reproche fait a la langue fran-
çaise?, dans le Travailleur, vol 34, no 48-49, 3 dec 1964, p 4
Belleau (Andre) — Notre langue comme une blessure, dans Liberté,
vol 6 no 2 mars-avril 1964 pp 82 85
Bernier (Gerard) — Le bilinguisme en Ontario dans le Droit vol 52,
no 299, 22 dec 1964 p 6
Bourqault (Hélène) — Pour une littérature jouahsante, dans le
Quartier latin, vol 47, no 31, 28 janv 1965 p 7
Brochu (André) -~ D'un faux dilemme, dans Parti Pris vol 2 no 8
avril 1965, p 58-59
Chicoine (Rene) — Linguistique accuse, levez-vous dans le Monde
professionnel, vol 2, no 23, 23 dec 1964, p 4
— Linçfwstique mortadelle ou « belone » ? dans /c Monde pro-
fessionnel, vol 3, no 1, 13 janv 1965, p 4
[ D N C ] — Bilinguisme a la façon outaouaise, dans /a Presse, vol 81
no 74 30 mars 1965, p 19
Darbelnet (Jean) — Reflexions sur le bilinguisme, dans Culture vol
25 no 3, sept 1964 pp 255-266
— Gustave Guillaume, « Langage et science du langage » dans
Mieux Dire, vol 3, no 2, nov 1964, p 1 et 4
— Sémantique différentielle, dans /a Revue caned onne de Linguis-
tique, vol 10, no 1, automne 1964, pp 7-14
i™ année N° 2 juin 1^65
BIBLIOGEAPHIE XY
Desrosiers (Léo-Paul) — «Le français au Canada», dans Revue
d'Histoire de l'Amérique française, vol 17, no 4, mars 1964, pp.
595-598
[La direction] — Le pourquoi du «jouai», dans Panorama-Monde,
vol 2, no 4, 20 mars 1965, p 3
Duceppe (Jean) — C'est à nous, d'abord, de parler français, dans
Métro-Express, vol 1, no 123, 11 dec 1964 p 8
Parlons français, dans Metro-Express, vol 1, no 128, YI déc.
1964, p 8
~ Yes Sir K dans Métro-Express, vol 1, no 166, 4 fev 1965, p 8
— En français, Messieurs, dans Metro-Express, vol 1, no 183,
23 fev 1965, p 8
Dunton (Davidson) et Laurendeau (André) -^ Rapport préliminaire*
de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le btcul-
turahsme, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1965, 217 p
[Edmonton Journal] .— La semaine du Canada français hostilité, igno-
rance et apathie, dans la Presse, vol 81, no 26, 2 fev 1965 p 23
Falardeau (Emile) — La premiere reconnaissance du français, dans
le Petit Journal, vol 39, no 10, 3 janv 1965, p A-26
Flamand (Alban) .— Le français au Canada, dans le Journal de
Montreal, vol 1, no 192, 18 fev 1965, p 8
Gagnon (Charles) — Quand le « ]oual » se donne des airs dans
Revolution québécoise, vol 1, no 6, février 1965, pp 18-24
Georqin (Rene) — Grammairiens et amateurs de beau langage, dans
Mieux Dire, vol 2, no 8, mai 1964, p 1
Gingras (Marcel) — Le bilinguisme, dans le Droit, vol 52, no 51,
2 mars 1965, p 6
— Ecoles françaises neutres, dans le Droit, vol 52, no 53, 4 mars
1965, p 6
Girouard (Laurent) — A louai a travers « Parti Pris », dans Cite libre,
vol 16, no 73, janv 1965, p 22
Godbout (Jacques) .— Les mots tuent, dans Liberté vol 6 no 2,
mars-avril 1964, pp 139-143
Godin (Gérald) — Le jouai et nous, dans Parti Pris, vol 2, no 5,
janv 1965, p 18-19
Goroz (Ralph Paul de) -— Canadian French Journalistic Usage, dans
The French Review, vol 38 no 3 jaiv 1965 pp 371-395
Harvey (Jean-Charles) •— 2 langues 2 armes f, dans le Petit Journal,
vol 39, no 20, 14 mars 1965, p 10
Hirtle (W. H ) — « La méthode comparative en linguistique historique
et en psuchomecanique du langage », dans Livres et auteurs cana-
diens 1964 Montreal, Editions Jumonville, 1965, p 123
Généralités
XVI ÉTUDES FKANÇAISES
Huot (Maurice) — Survol de l'Ontario français: l'Union du Canada
a lait plus que de bonnes affaires, dans le Droit, vol. 52, no 289,
10 déc. 1964, p. 8.
— Les antécédents du Congrès de 1910, dans le Droit, vol. 52,
no 290, 11 déc. 1964, p. 7.
— £/n congrès pédagogique — un rapprochement, dans /e Droit,
vol. 52, no 291, 12 déc. 1964, p. 7.
— Le Congrès de 1910, point de départ d'une série de luttes, dans
le Droit, vol. 52, no 292, 14 déc. 1964, p. 4.
Le Congrès de 1910, un point tournant de l'épopée franco-
ontarienne, dans le Droit, vol. 52, no 293, 15 déc. 1964, p. 7.
— Des faits, des chiffres, dans le Droit, vol. 52, no 6, 8 janv. 1965,
p. 7.
— Entretiens avec un pédagogue, dans /e Droit, vol. 52, no 8,
11 janv. 1965, p. 5.
— -Autour c?e l'école, dans /e Droit, vol. 52, no 9, 12 janv. 1965,
p. 5.
Action collective et individuelle, dans le Droit, vol. 52, no 56,
8 mars 1965, p. 7.
— Pas de pensée monolithique, dans /e Droit, vol. 52, no 57, 9 mars
1965, p. 7.
Le folklore au Nouvel Ontario, dans /e Droit, vol. 52, no 58,
10 mars 1965, p. 7.
— Sudbury, ville française, dans /e Droit, vol. 52, no 61, 13 mars
1965, p. 5.
— Hearst, la quiète et française ville, dans le Droit, vol. 52, no 64,
17 mars 1965, p. 10.
Landry (Merville) —- Le français: une langue vivante!, dans l'Evan-
géline, vol. 78, no 8116-34, 11 fév. 1965, p. 4.
Langevin (André) — Une langue humiliée, dans Liberté, vol. 6, no 2,
mars-avril 1964, pp. 119-123.
Laplante (Rodolphe) — // faut vanner notre langue, dans Monde
nouveau, vol. 25, no 14, oct. 1964, p. 551-552.
Larivée (Maurice) — Français seulement, dans l'Action, vol. 57, no
17,244, 19 déc. 1964, p. 4.
Laurendeau (André) et Dunton (Davidson) — Rapport préliminaire
de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bicul-
turalisme, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1965, 217 p.
Lebel (Maurice) — La langue parlée, 3e édition, Québec, Imprimerie
Franciscaine Missionnaire, 1964, 31 p.
— Notes critiques: « Le français du Canada » par Victor Barbeau,
dans l'Action nationale, vol. 54, no 4t déc. 1964, pp. 399-401.
Losic ( Serge ) — Qu'est-ce que « l'Office de la langue française » ? I,
dans le Devoir, vol. 56t no 6, 9 janv. 1965, p. 3.
Qu'est-ce que « l'Office de la langue française » ? II, dans le
Devoir, vol. 56, no 12, 16 janv. 1965, p. 9.
[McGiIl Daily] — Bilingualism is a forked tongue, dans le Carabin,
vol. 25, no 22, 4 mars 1965, p. 5.
Ve année - N° 2 - juin 1965
BIBLIOGRAPHIE XVII
Manon (Séraphin) ^- Impressions d'une tournée de conférences, dans
le Travailleur, vol. 35, no 1, 7 janv. 1965, p. 1 et 3.
— Impressions dune tournée de conférences (suite), dans le Tra-
vailleur, vol. 35, no 2, 14 janv. 1965, p. 1 et 2.
Ministère des affaires culturelles — Normes du français écrit et parlé
au Quebec, no I, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1965,
12 p.
Montardat (Jean) <—' 155 millions d'hommes parlent le français, dans
le Droit vol. 52, no 15, 19 janv. 1965, p. 6.
Ouellette (Fernand) .— La lutte des langues et la dualité du langage,
dans Liberté, vol. 6, no 2, mars-avril 1964, pp. 87-113.
[PA.] — Le Canadien a-t-il vraiment une culture nationale7, dans
le Nouvelliste, vol. 45, no 57, 8 janv. 1965, p. 6.
[ P C ] — Faire du français une langue officielle de la province de
l'Ontario, dans l'Action, vol. 58, no 17,278, 2 fév. 1965, p. 8.
— Traitement électro-choc pour Canadiens anglais, dans l'Action,
vol. 58, no 17,301, Ie1 mars 1965, p. 11.
— Bilinguisme et biculturahsme au Canada' essentiellement un
problème d'éducation, dans l'Action, vol. 58, no 17,303, 3 mars
1965, p. 20.
Les Canadiens ne sont pas plus bilingues qu'il y a trente ans,
dans le Devoir, vol 56, no 13, 18 janv. 1965, p. 2.
-~ L'Université McGiIl effectue une étude des influences au Ca-
nada français, dans l'Evangehne, vol. 78, no 8105-23, 29 janv.
1965, p. 4.
— On devrait enseigner le français et l'anglais comme langues
secondaires obligatoires, dans l'Evangehne, vol. 78, no 8108-26,
2 fev. 1965, p. 12
— Le français comme une langue officielle?, dans l'Evangehne,
vol 78, no 8110-28, 4 fev 1965, p. 11.
— Le bilinguisme existe-t-tl vraiment au collège militaire de King-
ston ?, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 104, 4 mars 1965, p. 4.
— L'Association acadienne d'éducation insiste de nouveau pour
avoir une Ecole normale française, dans le Soleil, vol. 67, no
297, 10 déc. 1964, p. 62
^- Droit a l'éducation dans la langue maternelle pour les Canadiens
français hors du Quebec, dans le Soleil, vol. 68, no 30, 2 fev.
1965, p. 26.
— Place a la littérature d'expression française, dans le Soleil, vol.
68, no 30, 2 fév. 1965, p. 26
— Rendre officiel le français en Ontario, dans le Soleil, vol. 68,
no 30, 2 fev. 1965, p 26.
— Le maintien des deux langues au pays, dans le Soleil, vol 68,
no 54, 2 mars 1965, p. 15.
—- Les opinions different toujours sur le bilinguisme et le bicul-
turalisme au Canada, dans le Soleil, vol. 68, no 56, 4 mars 1965,
p. 12.
—- « Vouloir imposer le bilinguisme: non-sens » (M. Jean-Luc
Pépin), dans la Tribune, vol. 55, no 231, 27 nov. 1964, p. 9.
Généralités
XVIII ÉTUDES FEANÇAISES
[P.P.B.] — La langue française et l'Etat du Québec, dans la Voix de
l'Est, vol. 30, no 23, 30 janv. 1965, p. 2.
Paquette (Roméo) — L'enseignement du français, dans l'Information
nationale, vol. 12, no 8, déc. 1964, p. 2 et 8.
Parent (le rapport) — L'enseignement des langues dans Campus
estvien, vol. 10, no 15, 2 fév. 1965, p. 4.
— Tous les Québécois deviendront bilingues, dans la Tribune,
vol. 55, no 243, 12 déc. 1964, p. 18.
Pelletier (Real) ^- Le bilinguisme au Military College de Kingston,
dans le Devoir, vol. 56, no 28, 4 fév. 1965, p. 7.
Pigeon (Jacques) <-— Le bilinguisme est une utopie pour les cadets de
langue française du collège de Kingston, dans la Presse, vol. 81,
no 27, 3 fév. 1965, p. 25.
Poisson (Guy) P.S.S. —~ «Finie la culture française en Amérique»!,
dans Monde nouveau, vol. 26, no 1, janv. 1965, p. 3.
Poisson (Jacques) — Le français dans l'ouest du Québec, dans
la Revue socialiste, no 7, hiver 1963-64, pp. 9-15.
— Le français fondamental et le franco-canadien, dans le Droit,
vol. 52, no 279, du 28 nov. 1964 au 10 avril 1965, p. 6.
Renaud (Jacques) — Comme tout le monde ou le post-scriptum, dans
Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 20-24.
Richer (Ernest) SJ. — Français parlé, français écrit, Bruges-Paris,
Desclée de Brouwer, 1964, 197 p.
Robert (Francine) — Le français des secrétaires devient souvent
un casse-tête pour les patrons, dans le Soleil, vol. 67, no 303,
17 déc. 1964, p. 61.
Rondeau (Guy) — Le Canada, pays bilingue: l'objectif estAl voulu ?,
dans le Devoir, vol. 56, no 52, 4 mars 1965, p. 8.
^- La commission Laurendeau-Dunton est pessimiste sur l'avenir
du Canada, dans l'Evangéline, vol. 78, no 8129-47, 26 fév.
1965, p. 3.
— Le Canada est-il bilingue ? Des anglophones répondent oui
mais les francophones se plaignent que non, dans la Presse,
vol. 81, no 52, 4 mars 1965, p. 10.
Ross (Frank L.) — La confusion du bilinguisme, dans l'Evangéline,
vol. 77, no 8070-293, 16 déc. 1964, p. 2.
Roy (Archélas) — Langage intelligible ou babélisme, dans l'Action
nationale, vol. 54, no 4, déc. 1964, pp. 323-326.
Royer (Jean) —- Premier cahier de l'Office de la langue française,
dans l'Action, vol. 58, no 17,336, 10 avril 1965, p. 4.
Ryan (Claude) — Premières réactions du Canada anglais, dans le
Devoir, vol. 56, no 50, 2 mars 1965, p. 4.
Saint-Cyr (Jean-Raymond) — Le bilinguisme quitte les sentiers du
sens unique, dans le Devoir, vol. 52, no 301, 24 déc. 1964, p. 4.
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Turcot (Yvon) .— Uuntlinguisme de la cour suprême dans Metro-
Express, vol 1, no 204, 18 mars 1965, p 9
Vinay (Jean-Paul) — La Machine a écrire, Montreal, Les Editions
du Jour 1964,95 p.
Littérature comparée
Dudek (Louis) — Parente des littératures française et anglaise au




[Anonyme] — Marcelle Barthe, l'une des pionnières de Radio-
Canada est decédee subitement hier, dans le Devoir, vol 55
no 279 26 nov 1964, p 9
Mlle Marcelle Barthe meurt subitement dans le Journal de
Montreal, vol 1, no 124, 26 nov 1964 p 2
Daviault, Pierre
Duhamel (Roqer) -— Mon ami Pierre Daviault, dans le Droit vol 52
no 279 28 nov 1964 p 7
Roy (Claire) — Pierre Daviault litterateur, homme de goût et d'une
très vaste culture, dans le Nouvelliste, vol 45, no 22, 24 nov
1964 p 7
Desprez, Jean
[Anonyme] — Adieu Jean Desprez, dans la Canadienne vol 13,
mars 1965 p 34
Jean Desprez est morte hier, dans le Devoir, vol 56, no 22
28 janv 1965, p 4
Jean Desprez n'est plus, dans le Droit vol 52, no 23, 28
janv 1965, p 2
— Les citoyens et le monde des spectacles sont fidèles a Jean
Desprez jusqu'au bout !, dans le Journal de Montreal, vol 1,
no 175 29 janv 1965, p 3
Les admirateurs de Jean Desprez et les vedettes compatissaient
devant sa dépouille, dans le Journal de Montreal, vol 1, no 175
29 janv 1965, p 24-25
— Desprez n'est plus, dans Metro-Express, vol 1 no 160, 28 janv
1965, p 3
—- La dépouille de Jean Desprez exposée a Montreal mais inhumée
a Hull, dans Metro-Express, vol 1, no 161, 29 janv 1965,
P 15
« Beaucoup sera pardonne a Jean Desprez, car elle a beaucoup
aime-», dans Metro-Express, vol 1, no 163 1er fev 1965 p 3
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Chaloult (Pierre) — Le dernier merci à Jean Desprez, dans la Patrie,
vol. 86, no 5, 4 fév. 1965, p. 8.
Deniers (Edgard) — Le rideau se lève . . . (Jean Desprez), dans le
Droit, vol. 52, no 23, 28 janv. 1965, p. 14.
Duceppe (Jean) .— Cette femme était bonne!, dans Métro-Express,
vol. 1, no 161, 29 janv. 1965, p. 8.
Duhamel (Roger) — Jean Desprez, dans le Droit, vol. 52, no 43,
20 fév. 1965, p. 13.
Gélinas (Simone) — Jean Desprez n'est plus!, dans le Journal de
Montréal, vol. 1, no 174, 28 janv. 1965, p. 34.
Nadeau (Monic) — Jean Desprez: une vie remplie de travail, de
volonté, de « joie de vivre », dans le Journal de Montréal, vol 1,
no 174, 28 janv. 1965, p. 3.
[P.C.] — Jean Desprez n'est plus, dans le Soleil, vol. 68, no 27,
29 janv. 1965, p. 27.
— Jean Desprez (Mme Laurette Larocque-Auger) est décédée
hier à sa résidence, des suites d'une crise cardiaque, dans la
Tribune, vol. 55, no 280, 28 janv. 1965, p. 19.
Jean Desprez est décédée, dans la Voix de l'Est, vol. 30, no 21,
28 janv. 1965, p. 1.
Turcot (Yvon) — Adieu Jean Desprez, dans Métro-Express, vol. 1,
no 160, 28 janv. 1965, p. 9.
Garand, Edouard
[Anonyme] — M. Edouard Garand, dans la Presse, vol. 81, no 89,
17 avril 1965, p. 59.
Koninck, Charles de
[Anonyme] — Charles de Koninck est décédé à Rome, dans la
Presse, vol. 81, no 37, 15 fév. 1965, p. 2.
Bergeron (Philippe) — II avait le sens farouche de la vérité, dans
le Carabin, vol. 25, no 20, 18 fév. 1965, p. 2.
Paré (Lorenzo) — «Mon prochain"», dans l'Action, vol. 58, no 17,
290, 16 fév. 1965, p. 4.
Le Normand, Michelle
[Anonyme] — Remarquable bilan du travail accompli par les femmes
dans tous les domaines, dans le Devoir, vol. 55, no 307, 31 déc.
1961, p. 20.
Leclerc (Rita) — In Memoriam: Michelle Le Normand, dans Lectures,
vol. 11, no 4, déc. 1964, p. 111.
L'Espérance, Edgar
Stanké (Alain) —- In Memoriam, dans Vient de paraître, vol. 1, no 2,
fév. 1965, p. 8.
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O'Leary, Dostaler
[Anonyme] — M. Dostaler O'Leary, dans la Presse, vol. 81, no 90,
20 avril 1965, p. 59.
Léger (Jean-Marc) — Nationaliste et humaniste, dans le Devoir, vol
56, no 90, 19 avril 1965, p. 1-2.
[Paris] — Trente années de journalisme militant, Dostalec O'Leary
est décédé à Paris, à l'âge de 56 ans, dans le Devoir, vol. 56t
no 90, 19 avril 1965, p. 1.
Nouvelle (voir Roman)
Poésie
Grandpré (Pierre de) .— Rapatriement d'une poésie, dans Québec '65,
vol. 2, no 3, fév. 1965, pp. 13-19.
Horic (Alain) — Poésie électronique ou poésie humaine, dans le
Devoir, vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 27.
Saint-Yves (Jacques) — Prose poétique ou poésie prosaïque?, dans
l'Action nationale, vol. 54, no 4, déc. 1964, pp. 377-384.
Roman (les aspects critiques)
[Anonyme] — £e roman canadien-français du 20e siècle, dans /c
Madawaska, vol. 51, no 48, 26 nov. 1964, p. 19 et 10.
Bernard (Michel) — Montréal, exil et promesse: la métropole dans
le roman canadien-français, dans la Presse (supplément), vol. 81,
no 7&t 3 avril 1965, p. 2.
Falardeau ( Jean^Charles ) — Les milieux sociaux dans le roman cana-
dien-français contemporain, dans Québec '65, vol. 2, no 3, fév.
1965, pp. 20-39.
Forest (Gilbert) —- Le roman, dans Collège et Famille, vol. 21,
no 1, fév. 1965, pp. 17-26.
Godin (Gérald) -— Jean Simard: écrire un roman d'amour, dans le
Magazine Maclean, vol. 4, no 12, déc. 1964, p. 78-79.
Hayne (David-M.) -— Les origines du roman canadien-français, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 37-67.
Huot (Maurice) — « Le Roman canadien-français », dans le Bien
public, vol. 54, no 13, 2 avril 1965, p. 8.
Larose (Paul) SJ. — Du roman canadien-français, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 9.
Lemoine (Roger) — Le roman historique au Canada français, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 69-87.
Major (André) — La confusion des genres et les bons sentiments, dans
Parti Pris, vol. 2, no 2, oct. 1964, p. 58-59.
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Maurois (André) — Le nouveau roman, dans le Droit, vol. 52,
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Paradis (Suzanne) — La tentation du roman, dans le Roman canadien-
français, Montréal, Fides, 1964, pp. 231-240.
Robidoux (Réjean) O.M.I. — Le roman canadien-français de demain,
dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 241-
256.
Saint-Onge (Paule) — Le sempiternel roman d'analyse, dans le Droit,
vol. 52, no 285, 5 déc. 1964, p. 21.
Ce quest Vécriture pour l'écrivain, dans le Droit, vol. 52,
no 291, 12 déc. 1964, p. 12.
— Propos sur le roman: Cécile Cloutier — Emile Nelligan, dans
le Droit, vol. 52, no 7, 9 janv. 1965, p. 7.
Wyczynski (Paul) — Panorama du roman canadien-français, dans
/e Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 11-35.
Théâtre (les aspects critiques)
[Anonyme] — Théâtre canadien, dans l'Evangéline, vol. 78, no 8114-
32,9 fév. 1965, p. 11.
*— Drama Festival Entries Shaping Up, dans The Gazette, vol. 187,
8 avril 1965, p. 8.
— Festival d'art dramatique du Canada, dans le Journal de
Montréal, vol. 1, no 145, 21 déc. 1964, p. 22.
— « Le Vol rose du flamant », dans le Journal de Montréal, vol 1,
no 145, 21 déc. 1964, p. 23.
— La création d'une œuvre de théâtre au Québec devrait être un
événement important, dans le Journal de Montréal, vol. 1,
no 161, 13 janv. 1965, p. 18.
Tout comme le cinéma-vérité, le théâtre-vérité est-il possible ?,
dans le Journal de Montréal, vol. 1, no 230, 3 avril 1965, p. 15.
— « Nationalisation » des théâtres ?, dans Métro-Express, vol. 1,
no 176, 16 fév. 1965, p. 15.
— First Canadian play in honor of Champlain, dans News and
Chronicle, vol. 38, no 11, 18 mars 1965, p. 16.
— La Commission Parent n'a pas tenu compte du théâtre, dans
le Soleil, vol. 68, no 14, 14 janv. 1965, p. 3.
Balfour (Lisa) — «Veritas» Opens Drama Festival, dans The
Montreal Star, vol. 97, no 75, 30 mars 1965, p. 11.
— « Les Oiseaux perdus » at Festival, dans The Montreal Star,
vol. 97, no 76, 31 mars 1965, p. 8.
— Dramatic Game of Scrabble, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 78, 2 avril 1965, p. 11.
Barker (Dorothy) ^ Diary of a Vagabond, dans Telegram-Observer,
vol. 95, no 16, 18 mars 1965, p. 13.
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Basile (Jean) — Conversation avec Paul Toupin, dans le Devoir,
vol. 55, no 293, 12 déc. 1964, p. 13.
— Félix Leclerc et la critique ou « le pht malheur », dans le
Devoir, vol. 56, no 6, 9 janv. 1965, p. 3.
— Prix de la meilleure production à les « Nouveaux Dieux », dans
le Devoir, vol. 56, no 79, 5 avril 1965, p. 6.
Batiscan (Pierre) — Du Mann d'Athènes à Séraphin, dans l'Action,
vol. 58, no 17,323, 26 mars 1965, p. 18.
Beaulieu (Michel) et Mailhot (Cari) — Marcel Dube- «J'ai besoin
de faire le point. . . », dans le Quartier latin, vol. 47, no 37,
18 fév. 1965, p. 4.
Bélanger (Jean) -— Enfin, du théâtre d'ici, dans le Quartier latin,
vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 4.
Bell (Don) — Exuberant Play Opens Festival, dans TTie Gazette,
vol. 187, 30 mars 1965, p. 21.
« Nouveaux Dieux », Audition Win Top Drama Prizes, dans
77ze Gazette, vol. 187, 5 avril 1965, p. 11.
Beraud (Jean) — L'année 1964: un bon bilan, mais l'avenir est-il
si rose?, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv. 1965,
p. 5.
Pour une dramaturgie canadienne (1), dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 18, 23 janv. 1965, p. 5.
Pour une dramaturgie canadienne (2), dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 24, 30 janv. 1965, p. 3.
Que faisons-nous pour nos écrivains de théâtre ?, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 30, 6 fév. 1965, p. 5.
Que nos écrivains de théâtre soient nos porte-parole, dans la
Presse (supplement), vol. 81, no 36, 13 fév. 1965, p. 3.
Mettre notre propre répertoire à la portée de tous, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 42, 20 fév. 1965, p. 3.
Première formule suggérée un Conseil des dramaturges du
Canada, dans la Presse (supplément), vol 81, no 48, 27 fev.
1965, p. 3
La formule Gélinas pour l'aide aux auteurs de théâtre adoptee
a l'unanimité, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 54,
6 mars 1965, p. 5.
Grande offensive de nos dramaturges, dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 60, 13 mars 1965, p. 5.
— Théâtre, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 66, 20 mars
1965, p. 5.
"— La production jugée la meilleure au Festival: les « Nouveaux
Dieux», mise en scène d'Yves Gélinas, dans /a Presse, vol. 81,
no 79, 5 avril 1965, p. 23.
— Uexpérience du Festival avec des pièces canadiennes, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 84, 10 avril 1965, p. 7.
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Bernier (Thérèse) — Une Commission de la Pièce canadienne, dans
le Droit vol. 52, no 39, 16 fév. 1965, p. 10.
— Le trophée du Festival est attribué aux « Nouveaux Dieux »
de J. Duchesne, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 131, 5 avril
1965, p. 12.
Bessette (Gérard) — « L'Ecrivain et son théâtre», dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,
p. 103404.
[C.P.] — « Nouveaux Dieux » Wins Western Quebec Prize, dans
The Globe and Mail, vol. 122, no 35,980, 5 avril 1965, p. 15.
— Dominion Drama Festival Won By « The New Gods », dans
Quebec Chronicle-Telegraph, vol. 201, no 240, 5 avril 1965,
p. 2.
Catela (Eliane) —- Les 7 jours de Montréal, dans Echos Vedettes, vol.
3, no 9, 20 mars 1965, pp. 13-15.
Les 7 jours de Montréal (suite), dans Echos Vedettes, vol. 3,
no 10, 27 mars 1965, p. 26-27.
Chalvin (Solange) -— Sans l'enthousiasme et le travail des lemmes, le
théâtre risquerait de mourir au Québec, dans le Devoir, vol. 56,
no 21, 27 janv. 1965, p. 7.
Côté (Fernand) — La télévision se nourrit de théâtre, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 24, 30 janv. 1965, p. 5.
Coulombe (Jacqueline) — Paul Hébert: un rêveur qui a des idées
précises sur le théâtre « chez nous », dans l'Action, vol. 58, no
17,335, 9 avril 1965, p. 16.
Dagenais (Pierre) — Le théâtre: bilan de la saison 1964, dans le
Journal des Vedettes, vol. 11, no 13, 9 janv. 1965, p. 6.
— Théâtre canadien, public et publicité, dans le Journal des Ve-
dettes, vol. 11, no 17, 6 fév. 1965, p. 6.
— Pierre Dagenais [ait la critique des 3 pièces canadiennes à
l'affiche, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 20, 27 fév.
1965, p. 12, 29 et 39.
Denis (Roch) -— Le Festival des Collèges métropolitains: une grosse
machine: du grand théâtre, dans le Quartier latin, vol. 47, no 50,
6 avril 1965, p. 6-7.
Desgent (Yves) — Un Mauriac chez nous: Françoise Lotanger, dans
le Sainte-Marie, vol. 10, no 7, 9 mars 1965, p. 7.
Desjardins (Marthe) —' Le théâtre... à vol d'oiseau, dans Jeunesses
littéraires, vol. 2, no 3, mars 1965, p. 5.
— Notre dramaturgie, traduite en anglais et exportée, dans Métro-
Express, vol. 1, no 148, 14 janv. 1965, p. 15.
— Sortir du bois notre possible dramaturgie, dans Métro-Express,
vol. 1, no 149, 15 janv. 1965, p. 15.
— Notre théâtre et l'exportation, dans Télé-Radiomonde, vol. 26,
no 11, 6 fév. 1965, p. 3.
Ethier (Jean-René) — Bilan du semestre, dans Monde nouveau, vol.
26, no 1, janv. 1965, pp. 22-24.
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Fortin (Louis) -— « Aucune initiative canadienne n'a mieux aidé le
théâtre d'amateurs que le Festival d'art dramatique du Canada »,
dans le Soleil, vol. 68, no 57, 5 mars 1965, p. 16.
Gagnon ( Claude-Lyse ) —- Ce quils pensent de leurs « enfants » après
4 semaines, dans le Petit journal, vol. 39, no 20, 14 mars 1965,
p. 36.
Gauthier (Robert) — La critique théâtrale est-elle dans un état cri"
tique?, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 23, 20 mars
1965, p. 12-13.
Gay (Paul) C.S.Sp. — € L'Ecrivain et son théâtre», dans le Droit,
vol. 52, no 302, 26 déc. 1964, p. 7.
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vol. 3, no 3, 10 fév. 1965, p. 6.
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Godin (Gérald) .— Sur trois pièces québécoises, dans Parti Pris, vol. 2,
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Hamelin (Jean) -— « Le théâtre au Canada français », dans Livres et
auteurs canadiens-français 1964, Montréal, Editions Jumonville,
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Heller (Zelda) -— Canadian Style of French Drama Emerging, dans
The Gazette, vol. 187, 26 mars 1965, p. 9.
Hertel (François) — Pourquoi Paris a boudé le « P'tit bonheur»,
dans Photo-Journal, vol. 28, no 41, 20 janv. 1965, p. 32.
Huot (Maurice) — Paul Toupin, ritualiste de l'art théâtral, dans le
Droit, vol. 52, no 7, 9 janv. 1965, p. 6.
Kattan (Naïm) .— Le théâtre, dans le Bulletin du Cercle juif, vol. 11,
no 101, mars 1965, p. 2.
Lacombe (Claude) .— Quatorze ans de théâtre au nouveau monde, dans
Montréal '65, vol. 2, no 4, avril 1965, pp. 12-15.
Lapierre (Lise) — Pourquoi les téléromans sont en baisse, dans
Echos Vedettes, vol. 2, no 51, 16 janv. 1965, pp. 5-7.
Leclerc (Antoine) — Eloquence et théâtre, la confusion des genres,
dans le Carabin (supplément), vol. 25, no 25, 26 mars 1965,
p. 1 et 7.
Legault (Emile) C.S.C. .— Leclerc à Paris et les réactions du public
moyen, dans la Presse, vol. 81, no 35, 12 fév. 1965, p. 13.
Le Normand (Michelle) — Encore un téléthéâtre pernicieux, dans
Monde nouveau, vol. 25, no 6, 28 fév. 1964, p. 207-208.
L'Heureux (Gaston) -— « II faut présenter au public du théâtre qui
s'adresse directement à lui » (Père Robert Thibodeau), dans le
Soleil, vol. 67, no 286, 27 nov. 1964, p. 9.
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Loranger (Françoise) .— La minute de venté, dans Théâtre, vol 5,
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Maître (Manuel) — Un [estival d'art dramatique, canadien a 100c/c,
dans la Patrie, vol 86, no 11, 18 mars 1965, p 31
Monsset (Louis) — Une semaine historique, dans le Journal de
Montreal, vol 1, no 183, 8 fev 1965, p. 17
— Le ministre des Affaires culturelles crée une Commission de la
Pièce canadienne, dans le Nouvelliste, vol 45, no 92, 18 fev.
1965, p 8.
~~ « Les théâtres amateurs du Canada sont maintenant sur le
même pied chez les deux groupes ethniques» (Julien Forcier),
dans le Soleil, vol. 68, no 16, 16 janv. 1965, p. 6
Pouhn (Mark) — Les debuts d'un festival d'art dramatique, dans le
Quartier latin, vol 47, no 50, 6 avril 1965, p 4
Roche (Sylvie) — Le théâtre québécois bientôt à portée universelle,
dans le Quartier latin (supplement), vol 47, no 47, 25 mars 1965,
p. 5.
Roy (Paul-Emile) C S C ^ Paul Toupin « l'Ecrivain et son theatre »,
dans Lectures, vol 11, no 6, fév. 1965, p. 154455
Rudel-Tessier — Est-ce que Montréal a trop de théâtres ?, dans Photo-
Journal vol. 28, no 41, 20 janv. 1965, p. 27.
— /. Languirand parle belge f, dans Photo-Journal, vol 28, no 41,
20 janv. 1965, p. 28-29
-~ Les Dimanches. . du public f, dans Photo-Journal, vol 28,
no 50, 24 mars 1965, p 29.
Simard (Clément) — Au théâtre le verbe doit se faire chair, dans
le Carabin, vol. 25, no 25, 26 mars 1965, p. 1 et 7.
Soublière (Roger) et Brossard (Nicole) — Jacques Languirand.
« Klondyke » est une expérience de création collective . ., dans
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pp. 5-8.
Turgeon (Nelida C ) — Gngnon triomphe de Radio-Canada, dans
le Journal des Vedettes, vol. 11, no 14, 16 janv 1965, p 4
Valois (Marcel) — Le théâtre en 1964, dans Lwres et auteurs cana-
diens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, pp 40-43
Thèmes littéraires
l'Amérique
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Nairn), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.-f, dans le Devoir (supplément), vol 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15
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les Arbres
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
les Canadiens français
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
l'Eau
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
l'Engagement
Brault (Jacques) — Notes sur le littéraire et le politique, dans
Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 43-51.
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f>, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
VEnfance
Longtin (Pierre) -— « Amadou» le roman de V enfance, dans Lettres
et Ecritures, vol. 1, no 4, avril 1965, pp. 14-17.
l'Êrotisme
Godin (Jean-Cléo) — L'amour de la fiancée dans « Angéline de Mont-
brun», dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 3, mars 1964, pp.
1449.
Renaud (André) — L'héroïne du roman canadien et l'expérience de
l'amour, dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964,
pp. 183496.
Van Schendel (Michel) — L'amour dans la littérature canadienne-
française, dans Recherches sociographiques, vol. 5, no 1-2, janv.-
août 1964, pp. 153-165.
l'Étranger
Vanasse (André) — La notion de l'étranger dans la littérature cana-
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